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消
費
者
行
政
の
理
念
を
語
る
f
消
費
者
の
権
利
と
い
う
考
え
方
正
田
彬
消
費
者
の
生
活
と
事
業
者
消費者行政の理念を膳る
正
田
雲
」
ざ
い
ま
す
。
私
に
与
、え
ら
れ
ま
し
た
テ
↓
は
、
「
消
費
者
行
政
の
理
念
を
語
る
」
と
い
う
こ
と
で
・
た
ま
た
ま
実
際
に
行
政
の
お
手
伝
い
を
結
構
長
い
.」
と
し
て
き
た
こ
と
か
ら
出
さ
れ
た
テ
↓
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
・
含
藷
を
す
る
と
い
う
の
で
・
虫
.
私
が
書
き
ま
し
た
本
が
た
ま
た
ま
目
に
付
き
ま
し
た
の
で
見
て
み
ま
し
た
ら
、
充
七
二
年
に
「
消
費
者
の
権
利
」
と
い
う
岩
波
新
書
を
出
し
て
お
り
ま
す
。
本
当
は
そ
れ
以
降
進
歩
し
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
も
あ
ま
り
一
九
七
二
年
か
ら
進
歩
し
て
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
も
思
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
が
消
費
者
行
政
と
も
関
係
し
て
「
消
費
者
の
権
利
」
と
い
う
考
え
方
を
な
ぜ
し
て
き
た
の
か
と
い
う
あ
た
り
に
つ
い
て
、
消
費
者
行
政
の
具
体
的
な
問
題
と
も
潔
さ
せ
て
少
し
お
話
些
し
て
み
た
い
と
思
つ
て
お
り
ま
す
。
生
き
て
い
る
人
間
の
「
生
活
」
と
い
・つ
.』
と
が
、
私
が
婆
者
問
題
に
関
心
を
持
ち
勉
強
し
て
き
た
出
発
占
…だ
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
経
済
社
会
に
お
い
て
は
色
々
な
取
引
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
消
費
者
と
事
業
者
の
間
の
取
引
と
い
う
の
1
轍
は
、
事
業
者
間
の
取
引
と
は
導
つ
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
実
は
私
が
消
費
生
活
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
時
の
出
発
点
だ
と
い
う
殖
こ
と
で
す
。
極
め
て
簡
単
に
整
理
を
し
て
し
ま
い
ま
す
と
、
消
費
者
が
生
活
の
た
め
に
事
業
者
か
ら
商
品
、
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
す
る
と
い
研所
う
場
合
に
も
、
形
式
は
事
業
者
間
の
取
引
と
全
く
同
じ
形
で
行
わ
れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
取
引
を
行
う
事
業
者
と
消
費
者
で
は
目
的
も
究翔
違
え
ば
、
ま
た
主
体
も
違
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
主
体
が
違
う
こ
と
に
伴
っ
て
取
引
の
性
格
も
違
う
と
い
う
こ
と
を
と
く
と
考
え
難
直
し
て
み
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
消
費
生
活
の
問
題
に
つ
い
て
の
勉
強
を
始
め
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
鰍
婆
生
活
と
関
係
し
て
い
ろ
い
ろ
な
事
を
経
験
し
て
い
る
婆
者
問
題
に
つ
い
て
の
ベ
テ
ラ
ン
の
方
も
多
い
さ
つ
で
あ
り
ま
す
の
で
神
こ
こ
で
細
か
く
お
話
す
る
必
要
も
な
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
が
考
え
た
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
は
・
消
費
者
の
行
動
が
経
済
活
動
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
事
業
者
の
場
合
と
は
目
的
が
違
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
い
ま
す
と
企
業
行
動
の
場
合
に
は
利
潤
追
求
が
目
的
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
ま
す
。
時
々
勘
違
い
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
消
費
者
も
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
消
費
者
の
経
済
行
動
と
い
う
の
を
見
て
み
ま
す
と
、
事
業
者
の
場
合
の
よ
う
な
利
潤
追
求
が
目
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
す
。
消
費
者
の
行
う
消
費
生
活
物
資
・
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
活
動
は
、
す
べ
て
生
活
を
維
持
す
る
事
を
目
的
と
し
て
い
る
、
生
活
を
維
持
し
造
り
出
し
て
い
く
た
め
の
行
動
で
す
。
こ
の
生
活
を
維
持
し
造
り
出
す
た
め
の
消
費
者
の
行
為
と
事
業
者
の
利
潤
追
求
の
た
め
の
行
為
と
が
組
み
合
わ
さ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
消
費
者
問
題
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
次
に
取
引
の
主
体
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
少
な
く
と
も
事
業
者
が
事
業
活
動
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
主
体
が
人
間
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
し
ょ
う
。
原
則
と
し
て
組
織
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
中
小
小
売
業
者
は
人
間
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
場
合
に
も
、
事
業
活
動
の
た
め
の
行
動
と
い
う
の
は
生
活
を
維
持
す
る
た
め
の
行
動
と
は
違
っ
た
形
で
行
わ
れ
ま
す
。
中
小
小
売
業
者
の
お
店
が
一
〇
〇
年
続
い
て
い
る
と
か
一
五
〇
年
続
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
と
思
2
消費者行政の理念を話る
う
の
で
す
。
個
人
事
業
者
と
い
う
場
合
を
含
め
て
考
え
て
も
、
そ
の
事
業
体
は
結
局
利
潤
を
追
求
す
る
た
め
の
一
つ
の
組
織
体
で
あ
っ
て
・
そ
し
て
そ
の
行
動
は
利
潤
追
求
に
向
け
ら
れ
た
人
為
的
な
行
動
だ
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
確
か
に
消
費
者
の
取
引
の
相
手
方
と
し
て
登
場
す
る
の
は
す
べ
て
自
然
人
い
わ
ゆ
る
人
聞
な
の
で
す
が
、
そ
れ
は
事
業
活
動
を
行
っ
て
い
る
従
業
者
な
の
で
・
事
業
者
自
体
で
は
な
い
の
で
す
。
訪
問
販
売
の
訪
問
販
亮
員
は
訪
問
販
売
会
社
の
組
織
を
構
成
し
て
い
る
一
員
、
そ
し
て
片
方
の
肪
問
販
亮
の
相
手
方
で
あ
る
消
費
者
は
生
活
し
て
い
る
人
聞
そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
生
活
し
て
い
る
人
聞
が
生
活
を
維
持
し
造
り
だ
す
た
め
に
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
す
る
の
で
す
か
ら
、
消
費
者
の
場
合
に
は
商
品
.
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
直
接
生
活
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
消
費
者
だ
け
に
起
こ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
取
引
の
主
体
の
違
い
が
明
白
に
出
て
く
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
の
で
す
。
主
体
が
暖
簾
と
か
い
ろ
い
ろ
含
め
た
一
つ
の
経
済
的
価
値
の
か
た
ま
り
み
た
い
な
も
の
で
あ
る
事
業
者
と
生
身
の
人
間
で
あ
る
消
費
者
の
間
の
取
引
は
、
人
間
の
生
活
の
た
め
の
行
動
と
経
済
的
な
価
値
の
か
た
ま
り
、
組
織
態
の
利
潤
追
求
の
た
め
の
行
動
が
、
あ
た
か
も
同
じ
立
場
の
取
引
主
体
聞
の
取
引
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
両
者
の
行
動
の
違
い
は
、
具
体
的
に
は
事
業
者
の
側
で
は
組
織
体
の
行
動
で
す
か
ら
、
合
理
的
、
組
織
的
・
計
画
的
に
行
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
商
品
に
つ
い
て
の
認
識
は
十
分
に
持
っ
て
い
る
し
、
ま
た
そ
の
販
売
方
法
も
全
て
人
為
的
な
形
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
事
業
活
動
を
し
て
い
る
場
に
現
れ
て
く
る
従
業
員
の
行
為
は
、
目
下
演
技
中
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
え
ま
す
し
、
ま
た
専
門
性
と
い
う
の
も
ど
こ
か
に
必
ず
認
め
ら
れ
る
と
い
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
一
方
の
取
引
当
事
者
で
あ
る
消
費
者
、
専
門
性
が
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
人
聞
ら
し
い
生
活
を
追
求
す
る
と
い
う
事
が
一
方
で
考
え
ら
れ
て
い
る
反
面
で
は
・
人
聞
性
の
弱
み
を
十
分
に
備
え
て
取
引
の
場
に
登
場
す
る
。
例
え
ば
見
栄
で
あ
る
と
か
、
勘
違
い
で
あ
る
と
か
が
備
わ
っ
て
い
る
し
・
同
時
に
商
品
を
認
職
し
織
別
す
る
能
力
を
、
消
費
者
は
原
則
と
し
て
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う
意
味
で
消
費
者
と
事
業
者
の
間
の
取
引
を
全
く
対
等
な
立
場
の
取
引
主
体
間
で
行
わ
れ
る
取
引
と
同
じ
性
格
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
は
は
お
か
し
い
の
3
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で
は
な
い
か
、
こ
う
い
う
こ
と
が
、
私
が
考
え
た
消
費
者
の
権
利
と
い
う
考
え
方
の
も
と
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
消
費
者
の
行
う
取
引
に
お
い
て
生
活
と
利
潤
が
ぶ
つ
か
る
場
合
、
ぶ
つ
か
ら
な
け
れ
ば
問
題
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
生
活
と
利
潤
が
ぶ
つ
か
っ
た
場
合
に
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
か
と
い
う
問
題
が
当
然
で
て
く
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
今
で
も
常
に
あ
ち
こ
ち
で
お
こ
っ
て
い
る
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
場
合
に
生
活
が
優
位
を
占
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
少
な
く
と
も
頭
の
中
で
は
了
解
し
て
い
る
こ
と
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
生
活
と
利
潤
が
ぶ
つ
か
っ
た
ら
ど
う
し
ま
す
か
と
問
わ
れ
て
、
生
活
が
引
っ
込
む
べ
き
で
す
と
言
う
人
は
恐
ら
く
な
い
だ
ろ
う
と
と
思
い
ま
す
。
二
消
費
者
の
生
活
の
自
由
と
市
民
社
会
こ
う
い
う
生
活
の
尊
重
と
い
う
考
え
方
が
わ
が
国
の
場
合
に
実
際
に
定
着
し
て
い
る
か
、
ま
た
私
た
ち
の
身
に
つ
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る
欧
米
先
進
諸
国
に
お
け
る
市
民
社
会
の
発
展
の
歴
史
的
な
成
果
と
し
て
確
立
さ
れ
て
き
た
原
則
が
、
個
人
の
生
活
の
自
由
の
尊
重
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
日
本
社
会
に
お
け
る
こ
の
原
則
の
位
慢
づ
け
を
考
え
な
が
ら
、
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
消
費
者
と
事
業
者
の
違
い
と
組
み
合
わ
せ
て
整
理
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
私
も
決
し
て
欧
米
諸
国
に
お
け
る
経
験
が
豊
か
で
あ
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
し
、
現
在
の
ド
イ
ッ
、
昔
の
西
ド
イ
ッ
の
生
活
経
験
が
多
少
長
い
と
い
う
だ
け
で
、
い
ろ
ん
な
国
に
つ
い
て
体
験
し
て
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
国
で
勉
強
し
て
き
た
人
た
ち
に
も
い
ろ
い
ろ
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
加
え
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
人
権
に
つ
い
て
の
社
会
一
般
の
意
臓
、
認
織
に
つ
い
て
、
欧
米
諸
国
と
日
本
で
は
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
の
問
題
で
す
。
市
民
社
会
が
成
立
し
て
そ
こ
で
個
人
の
自
由
と
い
う
こ
と
が
社
会
の
共
通
の
認
織
の
基
礎
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
国
々
が
、
先
進
国
に
お
い
て
は
相
当
数
認
め
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
ら
の
国
々
で
は
、
平
等
な
個
人
の
自
由
を
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
が
社
会
を
組
み
上
4
消費者行政の理念を囁る
げ
て
い
く
た
め
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
原
則
で
あ
る
と
い
・つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
自
由
が
保
障
さ
れ
る
た
め
に
は
、
人
間
の
間
の
平
等
と
い
う
原
則
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
.」
と
が
不
可
欠
で
あ
る
、Σ
は
い
う
ま
で
も
あ
り
せ
ん
。
褒
市
民
の
変
革
の
努
力
を
通
し
て
・
平
等
な
市
民
の
聞
の
自
由
と
い
う
.」
と
が
、
社
会
の
中
で
定
着
し
て
き
て
い
る
国
と
い
う
こ
と
で
、
典
型
的
に
は
市
民
藷
を
経
験
し
た
国
と
い
う
.
と
に
な
り
ま
す
。
.」
う
い
う
国
に
お
い
て
は
、
市
民
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
は
反
社
会
的
な
こ
と
と
さ
れ
ま
す
し
、
自
由
に
他
人
と
結
ん
だ
約
束
は
責
任
を
持
っ
て
守
る
と
い
う
.』
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
原
則
は
、
法
箭
度
の
原
則
と
い
う
以
前
に
、
む
し
ろ
社
会
的
な
ル
ー
ル
と
し
て
定
着
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
ね
。
こ
う
い
う
こ
と
が
一
般
社
会
の
中
で
定
着
し
て
い
ま
す
と
、
人
間
の
自
由
の
最
も
基
本
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
生
活
の
自
由
の
茎
に
つ
い
て
の
社
会
的
な
合
意
が
で
き
あ
が
っ
て
く
る
の
で
す
。
市
民
の
生
活
が
社
会
に
お
い
て
も
っ
と
も
尊
重
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
ム
.
意
で
す
。
そ
れ
に
対
す
る
侵
害
は
、
法
律
的
に
は
と
も
か
く
と
し
て
、
社
会
的
な
」非
難
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
・
.」
れ
が
一
定
の
社
会
的
な
孕
ル
を
作
り
出
す
.
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
反
映
し
て
法
律
制
度
が
で
き
あ
が
っ
て
き
ま
す
か
ら
、
社
会
的
な
常
識
あ
る
い
は
牛
ル
と
い
、書
の
が
、
法
律
の
原
則
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
て
機
能
す
る
と
い
う
状
況
が
で
き
て
き
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
が
西
欧
先
進
諸
国
に
お
け
る
社
会
の
展
開
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
三
日
本
社
会
に
お
け
る
生
活
の
自
由
と
消
費
者
の
権
利
と
.」
う
が
、
日
本
の
場
ム
ロ
に
は
、
全
く
そ
、つ
い
・つ
歴
史
的
な
経
過
を
た
ど
っ
て
き
て
い
な
い
と
い
う
・」
と
に
あ
り
ま
す
・
国
民
の
生
活
の
自
由
が
も
っ
と
も
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
口
に
出
せ
な
か
っ
た
時
代
が
一
九
四
五
年
ま
で
続
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
事
実
で
す
。
そ
う
い
う
状
況
と
い
う
の
は
、
日
本
社
会
は
、
い
ろ
い
ろ
な
国
で
い
ろ
い
ろ
な
変
革
が
あ
っ
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
市
民
の
力
に
よ
っ
て
変
革
さ
れ
る
.芝
な
し
に
、
第
二
次
大
戦
の
敗
戦
を
迎
え
た
。
市
民
藷
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
5
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う
こ
と
で
す
・
そ
れ
で
は
・
前
に
述
べ
た
市
民
社
会
の
常
識
み
た
い
な
も
の
が
ど
う
や
っ
て
日
本
に
入
っ
て
き
た
か
、
と
い
う
と
、
や
は
り
こ
れ
は
占
領
軍
が
そ
れ
を
呆
に
持
ち
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
敗
戦
後
、
教
科
書
を
墨
で
塗
っ
た
経
験
の
あ
る
方
が
だ
い
ぶ
い
ら
つ
し
ゃ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
昨
日
ま
で
と
ん
で
も
な
い
間
違
い
だ
と
い
わ
れ
て
い
た
.と
が
、
実
は
い
い
.」
と
な
ん
だ
と
い
う
変
化
で
す
・
自
由
を
唱
え
る
こ
と
自
体
が
敵
だ
と
言
わ
れ
て
い
た
時
代
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
自
由
は
い
い
.」と
な
ん
だ
、
民
主
的
っ
て
い
う
の
は
い
い
こ
と
な
ん
だ
と
い
・2
」
と
で
、
知
織
と
し
て
私
達
の
頭
に
だ
ん
だ
ん
だ
ん
だ
ん
入
っ
て
き
ま
し
た
。
も
つ
と
も
な
こ
と
・
妥
当
な
こ
と
だ
と
い
う
考
え
方
が
入
っ
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
あ
く
ま
で
も
教
、秀
れ
た
も
の
と
い
う
形
で
・
他
人
事
の
よ
う
な
形
で
我
々
の
頭
の
中
に
入
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
。
.」
う
い
う
状
況
が
か
な
り
続
い
て
い
た
し
現
在
も
続
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
日
本
社
会
の
こ
の
よ
う
な
状
況
を
前
提
と
し
て
日
本
に
お
け
る
消
費
者
と
関
係
す
る
問
題
を
考
、蓉
.
」
と
が
必
要
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
・
さ
つ
き
申
し
上
げ
た
事
業
者
と
消
費
者
の
違
い
に
基
づ
く
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
も
、
ほ
か
の
国
で
は
、
市
民
の
自
由
の
尊
重
と
い
う
.」
と
を
基
礎
に
し
た
行
動
と
そ
の
原
則
を
具
体
化
し
た
法
律
の
働
き
に
よ
っ
て
、
か
な
り
の
と
こ
ろ
ま
で
是
正
さ
れ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
ね
・
お
そ
ら
く
ほ
か
の
国
で
生
活
さ
れ
た
方
は
、
同
じ
経
験
を
し
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
た
と
、凡
ば
あ
の
訪
問
販
売
と
い
う
販
売
方
法
で
す
・
日
本
は
世
界
に
最
た
る
訪
問
販
売
馨
者
国
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
訪
問
販
売
は
自
由
に
行
わ
れ
て
お
り
、
訪
問
販
売
業
協
会
な
ど
と
い
う
協
会
す
ら
あ
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
少
な
く
と
も
私
が
生
活
し
て
い
た
.」
と
の
あ
る
ド
イ
ツ
、
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
の
国
で
は
・
訪
問
販
売
と
い
う
販
売
方
法
は
悪
い
こ
と
だ
と
い
う
羅
が
一
般
に
定
着
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
訪
問
販
売
禁
止
法
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
社
会
的
に
定
着
し
て
い
る
牛
ル
と
し
て
、
人
の
・つ
ち
を
訪
問
す
る
と
き
は
必
ず
事
前
に
約
束
を
し
て
か
ら
訪
問
す
る
と
い
う
ル
ル
が
あ
り
、
こ
れ
は
か
な
り
厳
格
に
守
ら
れ
て
い
る
と
い
・つ
.』
と
が
で
き
ま
す
。
市
民
の
間
で
他
人
の
家
に
行
く
と
き
に
は
事
前
に
ち
ゃ
ん
と
約
束
を
す
る
。
兄
弟
で
も
別
個
に
生
活
し
て
い
る
と
き
に
は
ち
ゃ
ん
と
、
今
度
お
ま
、善
6
消費者行政の理念を譜る
ん
の
と
、」
う
に
行
く
よ
、
そ
れ
じ
ゃ
あ
お
い
で
、
楽
し
く
お
茶
を
飲
も
う
、
と
い
う
と
楽
し
く
お
茶
を
飲
も
う
と
い
う
約
束
が
で
き
る
・
そ
、つ
す
る
と
、
お
茶
の
時
間
の
前
、
午
後
の
二
時
頃
か
ら
や
っ
て
き
て
晩
飯
の
前
に
は
必
ず
帰
る
と
い
う
こ
と
が
嚢
め
ら
れ
た
の
で
・
両
方
と
も
そ
の
つ
も
り
で
そ
の
後
の
予
定
を
立
て
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
何
度
も
ぶ
つ
か
っ
て
み
る
と
・
な
る
ほ
ど
人
の
家
を
訪
ね
る
と
い
、つ
.』
と
は
、
他
人
の
生
活
の
自
由
に
影
響
を
与
え
る
も
の
だ
と
い
う
前
提
が
あ
っ
て
・
萎
剛
な
ル
ー
ル
が
出
塗
が
つ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
の
で
す
。
そ
、つ
な
る
と
、
突
然
他
人
の
家
を
訪
ね
て
き
て
、
他
人
の
家
で
商
亮
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
社
会
的
な
ル
ー
ル
に
反
す
る
こ
と
だ
と
い
、つ
社
会
的
な
合
意
が
で
き
て
い
る
と
い
う
状
態
が
作
り
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
・
で
す
か
ら
・
た
と
え
ば
州
政
府
が
出
し
て
い
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
に
も
、
訪
問
販
売
で
・叩
物
を
買
う
人
が
あ
る
よ
う
だ
け
ど
も
、
こ
う
い
う
の
は
信
用
で
き
な
い
の
だ
か
ら
し
な
い
よ
、つ
に
、
と
い
、つ
.
」
と
が
ち
ゃ
ん
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な
の
は
呆
で
い
え
ば
多
分
営
業
妨
害
ど
㍗」
う
か
誹
詩
で
す
ね
・
だ
け
ど
そ
れ
が
当
然
の
.
」
と
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
呼
ん
だ
場
合
は
別
で
す
。
た
と
え
ば
、
湘
璽
荘
の
人
に
酷
奪
契
馨
を
持
っ
て
き
て
く
れ
検
討
す
る
か
ら
と
い
う
と
き
に
は
、
も
ち
ろ
ん
訪
問
す
る
。
た
だ
し
、
だ
ま
っ
て
、
ご
ま
か
し
て
ド
ア
を
開
け
さ
せ
る
な
ん
て
い
、つ
.」
と
は
、
、』
れ
は
一
種
の
社
会
的
に
み
た
ら
ば
犯
罪
行
為
だ
と
い
・つ
こ
と
が
夏
る
よ
う
で
す
・
実
際
に
私
は
ド
イ
ツ
に
半
年
ず
っ
何
回
か
住
ん
だ
.
」
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
、」
で
は
訪
問
販
売
と
い
う
の
は
全
く
こ
な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
・
大
学
の
外
国
人
の
贅
の
宿
舎
に
住
ん
で
い
た
.』
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
こ
の
管
理
人
の
人
が
も
の
す
ご
く
恐
縮
し
て
・
急
に
あ
な
た
の
う
ち
に
来
る
な
ん
て
.
」
と
を
私
は
す
べ
き
じ
ゃ
な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
ど
う
し
て
も
必
要
が
あ
っ
た
ん
で
勘
弁
し
て
ほ
し
い
と
弁
解
し
な
が
ら
や
っ
て
き
た
ん
で
す
。
隣
の
住
居
で
ト
イ
レ
が
逆
流
し
た
と
い
う
ん
で
今
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
お
た
く
も
知
ら
な
い
う
ち
に
逆
流
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
聞
き
に
来
た
ん
だ
と
い
・つ
ん
で
す
ね
。
そ
ん
な
こ
と
な
の
に
、
突
然
休
み
の
日
に
あ
な
た
の
と
こ
ろ
を
訪
ね
て
申
し
訳
な
い
と
い
う
ん
で
す
。
ち
ょ
っ
と
我
々
の
常
職
と
は
全
く
違
っ
た
訪
問
牛
ル
の
常
職
が
あ
る
こ
と
を
実
感
し
た
次
第
で
す
・
7
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こ
う
い
う
よ
う
な
違
い
が
、
実
は
日
本
の
消
費
生
活
を
め
ぐ
る
問
題
に
い
ろ
ん
な
形
で
影
響
を
与
え
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
こ
で
や
は
り
一
つ
、
消
費
生
活
の
中
で
ど
う
い
う
ポ
イ
ン
ト
が
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
私
が
消
費
者
の
権
利
と
い
う
よ
う
な
形
で
整
理
を
し
た
わ
け
で
す
。
消
費
者
の
権
利
法
が
も
ち
ろ
ん
あ
る
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
日
本
で
は
そ
う
い
う
形
で
社
会
的
な
ル
ー
ル
を
作
っ
て
こ
な
か
っ
た
、
こ
れ
に
つ
い
て
私
は
決
し
て
日
本
人
の
意
織
が
後
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
っ
て
、
あ
る
意
味
で
は
歴
史
の
な
せ
る
技
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
権
利
意
職
を
持
ち
な
さ
い
っ
て
い
っ
た
こ
と
で
権
利
意
職
を
簡
単
に
持
て
る
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
よ
う
な
大
き
な
血
を
流
す
こ
と
を
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
条
件
の
も
の
と
で
、
ど
う
や
っ
た
ら
消
費
者
の
権
利
が
守
ら
れ
る
と
い
う
状
況
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
消
費
者
団
体
の
方
々
と
一
緒
に
い
ろ
い
ろ
と
考
え
な
が
ら
、
消
費
者
の
権
利
と
い
う
形
で
ポ
イ
ン
ト
を
絞
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
ま
ず
生
命
と
健
康
の
権
利
と
い
う
こ
と
で
す
。
生
命
と
健
康
の
権
利
の
侵
害
は
法
律
的
に
言
え
ば
い
わ
ゆ
る
不
法
行
為
の
問
題
で
す
ね
。
だ
け
ど
も
こ
れ
を
不
法
行
為
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
、
や
は
り
生
命
、
健
康
と
い
う
こ
と
が
消
費
者
と
し
て
は
、
消
費
者
の
特
色
か
ら
当
然
そ
れ
を
権
利
の
基
本
に
据
え
て
、
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
消
費
者
が
非
専
門
家
で
あ
っ
て
、
し
か
も
さ
ま
ざ
ま
な
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
す
る
が
、
消
費
者
は
そ
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
自
分
の
力
で
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
一
般
で
あ
る
。
今
の
言
葉
で
言
え
ば
事
業
者
と
消
費
者
の
間
に
は
情
報
格
差
が
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
消
費
者
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
東
京
と
神
奈
川
の
条
例
の
上
で
は
、
正
し
く
商
品
を
表
示
さ
せ
る
権
利
と
し
て
い
ま
す
が
、
結
局
消
費
者
相
手
に
取
引
を
す
る
場
合
に
、
そ
の
商
品
の
内
容
に
つ
い
て
の
認
識
が
食
い
違
っ
て
い
る
と
い
う
形
で
契
約
が
締
結
さ
れ
る
の
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
表
示
と
い
う
の
ん
が
契
約
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
要
す
る
に
、
消
費
者
を
相
手
に
し
た
取
引
の
場
合
に
、
消
8
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社
会
の
特
性
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
当
初
は
お
店
に
行
っ
て
、
こ
れ
お
か
し
い
と
は
ほ
と
ん
ど
言
い
え
な
い
状
態
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
言
う
に
は
も
の
す
ご
く
勇
気
が
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
ほ
か
の
国
で
は
個
人
が
対
応
で
き
る
問
題
で
あ
っ
て
も
、
日
本
の
場
合
で
は
個
人
で
や
り
な
さ
い
と
い
っ
て
も
、
背
負
っ
て
い
る
歴
史
が
ち
が
う
の
で
す
か
ら
、
消
費
者
に
と
っ
て
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
は
無
理
だ
。
そ
こ
で
も
う
一
つ
の
問
題
が
そ
れ
と
関
連
し
て
出
て
き
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
地
方
公
共
団
体
の
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
役
割
と
い
う
こ
と
で
す
。
地
方
公
共
団
体
と
い
う
の
が
、
昔
の
い
わ
ゆ
る
地
方
行
政
機
関
で
は
な
く
て
、
地
方
自
治
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
基
礎
に
し
て
考
え
る
と
、
地
方
自
治
の
本
旨
は
何
に
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
地
域
住
民
の
生
活
と
権
利
を
擁
護
す
る
と
い
う
の
が
そ
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
責
務
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
う
な
る
と
で
す
ね
地
方
自
治
体
は
、
地
域
住
民
の
消
費
生
活
の
場
に
お
け
る
権
利
の
侵
害
が
常
態
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
の
権
利
を
擁
護
し
て
い
く
た
め
の
行
政
を
推
進
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
地
方
公
共
団
体
の
消
費
者
行
政
に
つ
い
て
の
私
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
消
費
者
の
側
は
で
す
ね
、
事
業
者
に
対
す
る
消
費
者
の
権
利
を
地
方
自
治
体
が
擁
護
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
直
接
事
業
者
に
対
し
て
損
害
の
補
填
を
求
め
た
り
損
害
賠
償
請
求
の
訴
訟
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
い
え
る
状
況
で
あ
る
か
ら
、
消
費
者
被
害
に
つ
い
て
望
ま
し
い
解
決
を
す
る
と
い
う
措
置
を
講
じ
る
こ
と
も
必
要
な
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
そ
う
い
う
事
例
を
地
方
自
治
体
が
少
し
ず
つ
作
っ
て
い
く
べ
き
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
で
速
や
か
な
消
費
者
被
害
の
救
済
あ
る
い
は
苦
情
相
談
と
い
う
業
務
が
、
地
方
自
治
体
の
業
務
と
し
て
、
さ
っ
き
言
っ
た
地
方
自
治
の
本
旨
に
基
づ
い
て
当
然
設
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
情
報
と
い
う
の
が
事
業
者
発
信
の
情
報
ば
っ
か
り
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
状
況
の
下
で
は
、
消
費
者
に
正
確
な
情
報
を
提
供
す
る
、
と
い
う
こ
と
も
自
治
体
の
仕
事
の
重
要
な
も
の
10
消費者行政の理念を譜る
繹
難
狩
耀
は
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、
消
費
生
活
に
係
る
正
確
な
情
報
の
提
供
を
求
め
…
が
で
　
け
れ
ば
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五
消
費
者
相
談
と
消
費
者
の
被
害
救
済
た
と
え
ば
、
消
費
者
行
政
で
消
費
者
相
談
、
あ
る
い
は
消
費
者
被
害
の
救
済
い
う
よ
う
な
こ
と
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
で
す
ね
、
本
来
地
方
自
治
体
の
行
政
が
必
ず
す
べ
き
こ
と
、
と
く
に
各
国
共
通
の
地
方
自
治
体
の
基
本
的
な
業
務
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
や
は
り
日
本
社
会
の
状
況
と
日
本
の
消
費
者
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
個
人
の
訴
訟
に
よ
る
消
費
者
被
害
を
め
ぐ
る
解
決
と
そ
れ
を
前
提
と
し
た
社
会
的
な
圧
力
に
よ
る
解
決
と
い
う
方
法
に
対
す
る
期
待
が
極
め
て
低
い
と
い
う
社
会
的
な
状
況
、
裁
判
所
に
す
ぐ
出
か
け
て
い
く
と
い
う
状
況
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
考
え
た
こ
と
な
の
で
す
。
た
ま
た
ま
私
の
知
っ
て
い
る
、
秘
書
養
成
学
校
を
出
た
だ
け
の
ド
イ
ツ
の
お
ば
ち
ゃ
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
人
が
商
品
に
よ
る
軽
い
被
害
を
受
け
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
裁
判
所
に
提
訴
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
周
り
の
人
が
み
ん
な
頑
張
っ
て
ら
つ
し
ゃ
い
、
そ
れ
は
当
た
り
前
だ
よ
と
応
援
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
が
日
本
の
場
合
は
ど
う
も
、
え
?
と
い
う
状
況
で
、
裁
判
沙
汰
と
い
・2
言
葉
が
い
ま
だ
に
時
々
耳
に
入
っ
て
っ
来
る
。
裁
判
す
る
こ
と
自
体
に
対
し
て
そ
う
い
う
感
じ
が
あ
る
の
と
同
時
に
、
裁
判
で
勝
っ
た
人
に
対
し
て
、
あ
あ
勝
っ
て
よ
か
っ
た
よ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
、
と
い
う
話
を
か
な
り
私
も
耳
に
し
て
い
ま
す
。
こ
と
に
、
公
害
裁
判
な
ん
か
で
も
っ
て
あ
る
程
度
高
額
な
賠
償
を
取
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
周
囲
の
目
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
に
居
に
く
く
な
る
と
い
う
よ
う
な
話
も
い
ま
だ
に
時
々
耳
に
す
る
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
裁
判
を
め
ぐ
る
状
況
を
前
提
に
す
る
と
、
裁
判
を
と
お
し
て
ル
ー
ル
を
つ
く
っ
て
そ
れ
が
社
会
的
な
規
範
と
し
て
機
能
す
る
、
損
害
賠
償
な
り
何
な
り
の
ル
ー
ル
は
裁
判
で
作
る
も
の
だ
と
い
う
か
つ
て
の
欧
米
先
進
国
の
先
例
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
る
こ
と
は
困
難
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
だ
け
で
は
、
消
費
者
被
害
に
つ
い
て
は
泣
き
寝
入
り
と
い
う
状
況
が
続
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
や
は
り
地
域
住
民
の
生
活
と
権
利
を
擁
護
す
る
地
方
自
治
体
が
そ
の
た
め
の
機
能
を
果
た
す
べ
き
だ
ろ
う
と
考
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
も
ご
承
知
か
も
し
れ
な
い
こ
と
で
す
が
、
12
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だ
ろ
う
っ
て
い
っ
た
ら
、
い
や
、
と
に
か
く
今
政
府
が
や
っ
て
い
る
制
度
と
運
用
を
わ
れ
わ
れ
は
信
頼
し
て
い
る
、
必
要
な
と
き
に
は
注
文
を
出
す
よ
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
と
比
べ
て
み
て
、
日
本
の
場
合
に
は
、
国
の
表
示
に
関
す
る
制
度
と
運
用
は
非
常
に
お
粗
末
だ
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
部
分
が
多
い
の
で
す
ね
。
消
費
者
の
た
め
の
消
費
者
行
政
と
い
う
の
を
国
も
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
け
ど
、
国
の
や
っ
て
い
る
消
費
者
行
政
を
私
の
目
か
ら
み
ま
す
と
、
消
費
者
の
た
め
に
も
な
る
事
業
者
の
信
用
維
持
の
た
め
の
行
政
と
い
う
枠
を
で
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
安
全
基
準
に
し
て
も
表
示
基
準
に
し
て
も
そ
う
い
う
状
況
で
す
か
ら
、
自
治
体
で
そ
う
い
う
基
準
を
積
極
的
に
作
っ
て
、
そ
し
て
国
が
そ
れ
を
踏
み
台
に
し
て
、
も
つ
と
い
い
基
準
を
全
国
規
模
で
作
っ
て
く
れ
る
な
ら
、
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
こ
う
い
う
一
つ
の
経
過
措
置
的
な
も
の
、
純
粋
な
地
域
食
品
、
地
域
産
品
な
ど
を
除
い
て
で
す
ね
、
妥
当
な
方
向
に
向
か
っ
て
行
く
た
め
の
一
つ
の
手
が
か
り
と
い
う
形
で
、
表
示
に
関
す
る
自
治
体
の
行
政
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
き
た
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
意
味
で
私
が
自
治
体
の
消
費
者
行
政
の
理
念
と
い
う
こ
と
で
消
費
者
の
権
利
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
き
た
。
い
く
つ
か
の
自
治
体
で
は
そ
う
い
う
考
え
方
で
消
費
者
行
政
の
基
本
が
で
き
あ
が
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
点
と
関
連
し
て
は
、
一
方
で
は
、
消
費
者
が
直
接
訴
訟
、
裁
判
っ
て
い
う
形
で
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
提
起
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
い
つ
の
時
代
で
も
常
に
必
要
な
こ
と
で
、
そ
れ
が
今
の
社
会
的
な
ル
ー
ル
の
中
の
基
本
だ
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
の
一
番
の
元
は
何
か
と
い
う
と
、
こ
う
し
た
問
題
を
裁
判
所
に
持
っ
て
い
く
こ
と
を
消
費
者
が
考
え
、
そ
し
て
そ
れ
を
行
動
に
移
す
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。
こ
の
方
向
に
向
か
っ
た
動
き
は
、
現
在
ま
で
日
本
で
は
決
し
て
大
き
い
と
は
い
え
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
や
は
り
各
自
治
体
に
お
け
る
個
別
の
消
費
者
の
被
害
救
済
の
た
め
の
作
業
と
い
う
の
は
、
依
然
と
し
て
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
し
、
そ
う
簡
単
に
そ
う
い
う
重
要
性
が
な
く
な
る
よ
う
な
状
況
に
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
非
常
に
残
念
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
や
は
り
、
引
き
続
き
し
っ
か
り
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
一
つ
の
自
治
体
の
重
要
な
仕
事
だ
と
14
h
曙
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た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
作
っ
た
国
旗
が
教
室
に
貼
っ
て
あ
っ
た
と
い
う
記
憶
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
繊
維
製
品
、
こ
れ
が
現
在
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
い
る
か
と
い
う
と
、
製
品
を
見
た
だ
け
で
判
断
で
き
る
消
費
者
は
全
く
居
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
変
化
に
よ
っ
て
多
く
の
面
で
の
違
い
が
で
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
安
全
性
と
被
害
の
関
係
を
考
え
て
も
、
こ
れ
は
事
前
に
き
ち
ん
と
し
た
規
制
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
被
害
は
あ
と
か
ら
み
ん
な
で
回
復
す
れ
ば
そ
れ
に
よ
っ
て
事
前
防
止
に
も
つ
な
が
る
、
と
い
う
時
代
を
遥
か
後
に
し
て
、
現
在
は
そ
う
い
う
被
害
自
体
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
積
極
的
な
規
制
が
行
わ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
が
、
こ
れ
が
先
進
各
国
の
状
況
で
す
。
ま
た
、
表
示
規
制
と
い
う
の
も
、
約
束
し
た
も
の
と
違
う
じ
ゃ
な
い
か
ど
う
し
て
く
れ
る
と
い
う
法
的
な
処
理
と
い
う
の
が
表
示
の
ル
ー
ル
の
あ
る
部
分
を
作
っ
て
き
た
こ
と
は
、
先
進
諸
国
に
お
い
て
は
確
か
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
輸
出
関
係
に
従
事
し
て
い
る
人
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
国
に
よ
っ
て
は
法
律
の
根
拠
も
何
も
な
い
の
だ
け
れ
ど
こ
れ
は
必
ず
書
い
て
く
れ
、
書
い
て
な
い
と
売
れ
な
い
ん
だ
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
ん
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
判
例
と
か
、
あ
る
い
は
社
会
的
な
慣
行
と
か
そ
う
い
う
も
の
に
も
と
つ
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
書
い
て
な
け
れ
ば
売
れ
な
い
と
い
う
状
況
が
起
こ
る
と
い
う
の
は
当
然
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
も
確
か
に
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
、
表
示
基
準
な
ど
は
日
本
の
方
が
は
る
か
に
後
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
よ
う
で
す
し
、
安
全
基
準
に
し
て
も
、
日
本
で
は
ル
ー
ル
す
ら
な
く
、
各
国
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
を
全
部
ひ
っ
く
る
め
た
も
の
を
業
界
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
と
し
て
作
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
消
費
者
の
権
利
を
擁
護
す
る
た
め
の
、
い
わ
ば
生
活
を
守
る
た
め
の
ル
ー
ル
作
り
と
い
う
の
は
、
日
本
で
は
決
し
て
進
ん
で
い
る
と
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
後
れ
て
い
る
部
分
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
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規
制
緩
和
と
消
費
者
行
政
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
最
近
の
大
き
な
流
れ
で
あ
る
規
制
緩
和
と
の
関
係
で
す
。
こ
の
流
れ
の
な
か
で
、
安
全
基
準
の
規
制
緩
和
と
か
表
示
規
制
の
緩
和
と
か
い
う
よ
う
な
問
題
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
民
の
生
活
を
守
る
た
め
の
規
制
に
つ
い
て
、
規
制
緩
和
の
対
象
と
し
て
緩
和
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
基
本
的
に
誤
り
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
規
制
緩
和
と
い
う
問
題
を
提
起
し
た
の
は
、
も
と
も
と
経
済
的
な
仕
組
み
と
関
係
す
る
直
接
の
行
政
庁
に
よ
る
規
制
で
す
。
こ
の
種
の
規
制
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
す
べ
て
悪
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
経
済
的
な
仕
組
み
と
の
関
係
で
の
規
制
の
中
に
、
不
必
要
な
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
業
界
の
利
益
た
め
の
も
の
、
役
人
の
た
め
の
も
の
、
本
当
の
国
民
生
活
、
国
昆
の
た
め
の
も
の
で
は
な
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
是
正
す
る
と
い
う
の
が
規
制
緩
和
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
全
く
何
の
問
題
も
な
い
の
で
す
。
い
わ
ば
国
民
の
立
場
か
ら
の
各
種
規
制
の
見
直
し
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
消
費
生
活
を
め
ぐ
る
安
全
あ
る
い
は
表
示
に
か
か
わ
る
ル
ー
ル
と
い
う
の
は
、
こ
れ
を
き
ち
ん
と
確
保
し
た
上
で
競
争
が
行
わ
れ
る
と
い
う
性
格
の
も
の
、
市
場
に
お
け
る
競
争
の
前
提
に
な
る
よ
う
な
ル
ー
ル
、
た
と
え
ば
所
有
権
を
保
証
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
前
提
と
な
る
わ
け
で
・
市
場
に
お
け
る
競
争
の
前
提
に
な
る
よ
う
な
ル
ー
ル
は
き
ち
ん
と
作
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
国
が
面
倒
を
み
る
か
ら
競
争
を
す
る
の
は
や
め
ま
し
ょ
う
、
い
わ
ゆ
る
金
融
機
関
の
護
送
船
団
方
式
み
た
い
な
も
の
と
は
全
く
違
う
の
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
も
の
は
不
必
要
で
あ
り
か
つ
金
融
機
関
の
利
益
を
ま
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
体
質
を
弱
め
る
も
の
で
、
決
し
て
国
民
の
た
め
の
規
制
と
言
え
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
や
め
ま
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
、
方
針
を
変
え
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
消
費
生
活
、
消
費
者
行
政
と
の
関
係
で
規
制
緩
和
を
考
え
て
い
く
場
合
の
ポ
イ
ン
ト
は
で
す
ね
、
競
争
を
や
め
さ
せ
た
り
制
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限
し
た
り
し
て
い
る
仕
組
み
を
つ
く
る
規
制
、
こ
れ
は
も
う
い
っ
ぺ
ん
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
。
嘉
に
お
け
る
撃
の
煎
促
に
な
る
ル
ー
ル
・
特
に
国
民
生
活
と
か
か
わ
る
、
に
影
響
が
あ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
ル
ー
ル
と
い
う
の
は
き
ち
ん
と
整
備
し
た
上
で
競
争
し
て
く
だ
さ
い
。
い
う
こ
う
い
う
仕
組
み
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
、
こ
う
い
う
点
が
特
に
今
の
段
階
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
そ
う
言
う
意
味
で
は
・
自
治
体
の
消
費
者
行
政
で
も
、
国
の
表
示
が
不
充
分
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
、
自
治
体
の
表
示
基
準
に
よ
っ
て
地
域
の
消
費
生
活
に
お
け
る
権
利
を
ま
も
る
た
め
に
機
能
し
て
い
る
と
い
う
部
分
は
茎
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
す
ま
す
難
し
く
な
っ
て
い
る
の
が
、
安
全
に
か
か
わ
る
問
題
で
、
こ
れ
は
危
険
な
商
・
叩
で
あ
る
と
判
断
し
た
と
き
に
.」
れ
を
公
表
す
る
と
い
う
こ
と
が
・
神
奈
川
県
の
条
例
で
も
東
京
都
の
条
例
に
も
入
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
安
全
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
と
い
う
、
」
と
の
立
証
は
大
変
に
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
し
て
、
別
に
財
政
危
機
に
陥
る
前
の
禦
川
県
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
の
お
金
は
お
そ
ら
く
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
気
が
し
ま
す
し
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
自
治
体
で
や
る
の
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。
表
示
基
準
と
か
包
装
基
準
と
か
・
こ
う
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
地
域
の
実
態
に
あ
う
と
い
う
.
と
も
含
め
て
、
自
治
体
の
行
政
に
期
待
す
る
と
.
」
ろ
は
ま
だ
ま
だ
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
が
消
費
者
相
談
、
消
費
者
の
被
害
救
済
と
い
う
業
務
で
す
。
た
と
え
ば
い
ろ
い
ろ
な
法
律
が
で
き
て
・
裁
判
を
起
こ
せ
ば
と
い
う
状
況
が
も
し
で
き
た
と
し
て
も
、
や
っ
ぱ
り
一
般
の
私
ど
も
市
民
の
意
職
と
考
え
方
さ
ら
に
行
動
が
最
終
的
に
決
め
て
い
く
こ
と
な
の
で
、
消
費
者
被
害
に
対
す
る
る
自
治
体
の
対
応
を
個
人
個
人
で
裁
判
し
な
さ
い
と
い
、つ
方
向
に
向
け
る
と
い
う
の
は
・
こ
れ
は
全
く
の
暴
挙
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
各
自
治
体
の
消
費
者
行
政
が
今
ま
で
果
た
し
て
き
た
機
能
と
・
こ
れ
か
ら
果
た
し
て
い
く
機
能
、
こ
れ
は
決
し
て
変
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
今
ま
で
果
た
し
て
機
能
を
で
き
れ
ば
さ
ら
に
拡
大
し
て
強
化
し
蕊
く
い
う
こ
と
が
必
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
目
を
そ
む
け
て
と
い
・つ
.
」
と
に
な
る
と
、
自
治
体
の
自
治
体
と
し
て
の
基
盤
が
失
わ
れ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
感
じ
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
付
け
加
、え
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
。
私
の
お
話
し
た
こ
と
が
み
な
さ
ん
方
の
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
整
理
す
る
お
役
に
で
も
立
て
ば
大
変
に
幸
い
だ
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
消費者行政の理念を語る
〈
質
疑
等
〉
〔塾茄
者
A
〕
今
日
某
当
に
貴
童
な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
特
に
、
自
治
体
が
婆
者
側
に
立
っ
た
行
政
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
.
Σ
、
ま
た
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
行
政
の
立
場
だ
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
新
鮮
に
聞
い
た
ん
で
す
が
、
と
い
う
の
は
自
治
体
で
す
ね
、
そ
ん
な
や
っ
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
・
ま
あ
あ
の
私
ど
も
は
最
近
p
L
法
と
い
う
の
が
で
き
ま
し
て
、
消
費
者
に
対
す
る
で
す
ね
、
な
ん
善
い
ま
す
か
、
先
生
の
お
っ
し
や
っ
た
・
安
全
と
か
生
命
と
か
そ
う
い
っ
た
、
」
と
よ
り
も
、
財
産
保
護
と
い
う
意
味
合
い
の
立
場
、
こ
琴
、
総
体
的
に
申
し
ま
し
た
三
つ
の
も
の
が
す
べ
て
入
っ
た
も
の
が
p
L
法
だ
と
思
っ
て
お
る
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
け
ど
、
先
生
の
お
話
の
中
で
す
と
、
生
命
と
か
健
康
と
か
で
す
ね
・
そ
う
い
っ
た
面
が
非
常
に
重
要
だ
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
お
話
が
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
財
産
と
か
そ
う
い
っ
た
も
の
に
関
し
て
は
ど
ん
な
ふ
う
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
の
か
な
と
い
う
点
を
ち
ょ
っ
と
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
〔
正
里
地
方
自
治
体
が
関
与
し
て
、
そ
う
い
う
消
費
者
の
立
場
に
立
っ
て
必
要
で
あ
れ
竺
定
の
ル
ー
ル
を
作
れ
る
と
い
う
範
囲
と
い
う
の
は
当
然
限
ら
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
私
的
な
紛
争
と
関
係
し
て
は
私
は
や
は
り
表
示
の
問
磐
と
考
え
ま
す
・
直
接
的
に
一
般
的
な
消
費
者
の
財
産
権
の
保
護
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
は
、
自
治
体
の
機
能
と
し
て
は
苦
情
相
談
・
あ
る
い
は
馨
救
済
と
い
う
、と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
思
う
の
で
す
。
あ
の
p
L
法
も
い
ろ
い
ろ
な
見
方
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
・
や
は
り
あ
あ
い
っ
た
法
律
に
対
応
す
る
よ
う
な
も
の
を
自
治
体
が
作
る
と
い
う
こ
と
は
日
本
の
今
の
法
制
度
全
体
の
仕
組
み
か
ら
い
く
と
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
自
治
体
の
消
費
者
相
談
業
務
も
、
被
害
救
済
の
い
ろ
い
ろ
な
仕
組
み
も
・
最
終
19
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的
に
強
制
力
の
あ
る
判
断
を
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
自
治
体
で
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
や
は
り
限
界
が
あ
る
。
当
事
者
の
合
意
を
ど
う
い
う
形
で
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
限
界
な
ん
で
す
ね
。
法
制
度
の
枠
か
ら
見
て
、
自
治
体
で
対
応
で
き
る
も
の
と
い
う
こ
と
と
、
も
う
一
つ
は
、
一
般
に
財
産
権
と
い
う
形
で
考
え
て
い
く
と
、
一
般
の
民
法
上
の
基
本
的
な
権
利
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
の
権
利
と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
引
き
出
し
て
み
て
も
、
こ
れ
は
非
常
に
難
し
い
の
み
な
ら
ず
、
内
容
が
非
常
に
一
般
的
抽
象
的
に
な
る
の
で
、
一
般
の
法
律
制
度
の
原
則
と
い
う
と
こ
ろ
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
自
治
体
が
そ
れ
を
カ
バ
ー
す
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
一
般
財
産
権
の
保
護
と
い
う
の
は
出
て
こ
な
い
と
い
っ
て
い
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
〔参
加
者
B
〕
基
本
の
と
こ
ろ
を
わ
か
り
や
す
く
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
て
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
話
を
伺
っ
て
お
り
ま
し
て
、
二
つ
お
伺
い
で
き
た
ら
な
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
私
、
横
浜
に
住
ん
で
お
り
ま
し
て
、
神
奈
川
の
財
政
が
非
常
に
逼
迫
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
新
聞
で
も
読
ん
で
い
る
と
こ
ろ
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
ど
う
し
て
も
消
費
者
行
政
に
か
か
わ
る
経
費
と
い
う
と
こ
ろ
が
削
減
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
余
波
が
出
て
い
る
よ
う
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
こ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
財
政
的
に
は
非
常
に
厳
し
い
状
態
の
中
で
、
ど
う
し
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
か
、
ど
こ
は
残
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
と
、
人
員
的
な
も
の
も
非
常
に
難
し
い
で
し
ょ
う
し
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
進
め
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
な
と
い
う
と
こ
ろ
が
一
つ
頭
の
中
で
難
し
い
な
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
で
ご
意
見
を
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
点
は
、
先
生
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
、
訪
問
販
売
と
い
う
の
は
欧
米
で
は
あ
ま
り
な
い
と
い
う
話
、
非
常
に
び
つ
く
り
し
ま
し
た
。
マ
ル
チ
商
法
な
ん
か
も
日
本
で
非
常
に
発
達
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
聞
く
わ
け
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
意
繊
の
違
い
と
い
う
の
は
多
々
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
で
、
そ
の
中
で
今
消
費
者
契
約
法
と
い
う
の
が
で
き
る
と
い
い
な
と
い
う
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
な
も
の
で
読
む
わ
け
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
先
生
こ
の
辺
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
に
な
ら
れ
て
い
る
の
か
、
お
話
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
〔正
田
〕
第
一
の
問
題
は
、
こ
れ
は
私
は
お
答
え
し
に
く
い
問
題
で
、
要
す
る
に
神
奈
川
県
の
財
政
状
況
が
ど
う
い
う
状
況
か
正
確
に
20
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難
灘
灘
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馨
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馨
郵
鋤羅
誘
韓
難
蕪
潟飲
難
轡
つ
部
分
と
い
、つ
の
は
、
民
法
の
専
門
の
方
々
も
い
ら
つ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
私
が
見
た
と
こ
ろ
で
は
そ
れ
は
な
い
と
い
っ
て
い
い
と
思
解
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れ
ば
、
今
ま
で
と
全
く
変
わ
り
な
い
わ
け
で
、
消
費
者
が
訴
訟
を
し
な
け
れ
ば
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
な
の
で
す
。
や
は
り
、
ど
う
や
っ
た
ら
消
費
者
が
裁
判
所
に
近
づ
く
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
が
依
然
と
し
て
一
番
の
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
あ
あ
い
う
法
律
が
で
き
た
と
し
て
、
こ
れ
が
で
き
た
ん
だ
か
ら
表
示
規
制
は
あ
ま
り
い
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
こ
う
い
、つ
方
向
に
使
わ
れ
る
と
す
る
と
、
こ
れ
は
も
う
全
く
逆
方
向
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
22
